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Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi berafiliasi 
dengan loyalitas pada anggota komunitas motor Jupiter MX Community kota 
Semarang. Loyalitas adalah sikap anggota untuk menaati, melaksanakan peraturan-
peraturan dengan penuh kesadaran, bertanggung jawab terhadap tugas yang 
diberikan, serta berusaha sebaik-baiknya untuk menunjang tercapainya tujuan 
organisasi. Motivasi berafiliasi adalah dorongan dari dalam diri individu untuk 
membangun, menjalin hubungan dengan individu lain. Populasi penelitian yaitu 
telah menjadi anggota resmi komunitas motor Jupiter MX Community kota 
Semarang minimal selama satu tahun, anggota resmi komunitas motor Jupiter MX 
Community kota Semarang belum menikah. Sampel penelitian berjumlah 100 
orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. 
Pengumpulan data menggunakan skala motivasi berafiliasi (26 aitem valid dengan 
koefisien reliabilitas 0,922) dan skala loyalitas (28 aitem valid dengan koefisien 
reliabilitas 0,929). Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan adanya hubungan 
positif yang signifikan antara motivasi berafiliasi dengan loyalitas (rᵪᵧ=0,477; 
p=0,000). Semakin tinggi motivasi berafiliasi maka semakin tinggi pula loyalitas, 
dan semakin rendah motivasi berafiliasi maka semakin rendah pula loyalitas. 
Motivasi berafiliasi memberikan sumbangan efektif sebesar 22,7% terhadap 
loyalitas. 
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